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Победа большевиков в Гражданской войне не означала умень­
шения роли карательных органов в жизни государства. В отчете 
о деятельности ВЧК подчеркивалось, что, не смотря на улучше­
ние международного положения, прекращение войны, советская 
власть «определенно сказала: работа ВЧК нужна сейчас больше, 
чем когда бы то ни было»1.
Дмитриева А.
Политика французских интервентов 
на юге России
На наш взгляд, влияние непосредственно французской сторо­
ны во время Гражданской войны и интервенции в России исследо­
вано недостаточно. Поэтому особенно интересно рассмотреть де­
ятельность французов — не только противников, но и союзников 
большевистского строя.
Наиболее значимым является период 1918— 1919 гг., то есть 
от появления французских войск на юге России до того момента, 
когда они потеряли последние опорные пункты в Крыму.
Как уже бьшо сказано, проблема французской интервенции как 
таковая исследована недостаточно, хотя в литературе нашли отра­
жение некоторые ее аспекты. В частности, немало внимания в мо­
нографии Г. В. Кузьмина «Разгром интервентов и белогвардейцев 
в 1917 — 1920 гг.»2 уделено вопросу сторонников большевиков сре­
ди французов. Возможно, это во многом связано с тем, что книга 
была издана в 1977 г., а потому была написана с учетом идеологии 
того времени. То же самое можно сказать и о монографии «Анти­
советская интервенция и ее крах»3, изданной в 1987 г. Среди новой 
литературы немалый интерес вызывает монография В. В. Галина 
«Тенденции: Интервенция и Гражданская война»4. В ней основное 
внимание уделяется непосредственно вопросам интервенции, по­
литике французского правительства и отношениям интервентов
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с белогвардейцами. Кроме того, ценно, что автор часто приводит 
довольно крупные отрывки и цитаты из документов.
В конце 1917 г. Великобритания и Франция разделили сферы 
вторжения в Россию, в результате чего «французская зона должна 
была состоять ич Кеглэпябиц, Украины и Крыма»1. Франция пре­
доставляла белым не только военную, но и финансовую помощь. 
Командовал всеми силами французских интервентов генерал 
д’Ансельм. Высадка войск на Украине осуществлялась под коман­
дованием генерала Вертело, главы французской военной миссии 
в Румынии. Крым и южная часть Украины выступали в качестве 
опорных пунктов для продвижения интервентов на Киев, Харьков, 
Воронеж, Курск и Москву. Снабжение войск велось через Одессу. 
Вот почему в литературе уделяется значительное внимание про­
блемам оккупации этого города.
Французские войска высадились на юге России в конце 1918 г.: 
23 ноября — в Новороссийске, 25 ноября — в Севастополе, 27 но­
ября— в Одессе. В конце января 1919 г. был захвачен Херсон, 2 
февраля — Николаев. На занятых интервентами территориях юга 
России был установлен жесткий оккупационный режим: активно 
применялось насилие. Имели место частые расправы над комму­
нистами и революционными рабочими, просто несогласными с 
введенными французами правилами.
Интервенты активно сотрудничали как с белыми, в частности, 
с Деникиным, Врангелем, Юденичем, так и с Петлюрой. При этом 
Франция осуществляла финансирование белых армий. «По офи­
циальным данным французского министерства финансов, Фран­
ция израсходовала на поддержку Деникина, Юденича и Врангеля 
62 млн. франков»2. Фактически интервенты на эти деньги содер­
жали армии белых и даже предлагали, «чтобы их офицеры возглав­
ляли русские части»3, но получили отказ.
В то же время, оказывая «помощь» белогвардейцам, французы, 
как и другие интервенты, преследовали свои цели. Они фактичес­
ки оккупировали часть территории. Причина была простая: до­
ступ к ресурсам, транспортным сетям и продовольствию. Так, от 
Врангеля французы потребовали «передачи права эксплуатации 
всех железных дорог России,... взимания таможенных и портовых
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пошлин во всех портах Черного и Азовского морей; предоставле­
ния в распоряжение Франции излишка хлеба на Украине и Кубан­
ской области; предоставления в распоряжение Франции s добычи 
нефти и бензина; передачи j добытого в Донецком районе угля»1. 
Если сравнивать Францию с другими странами, осуществлявшими 
интервенцию в Россию, то их цели были схожими. Великобрита­
нию, например, интересовали запасы нефти на Кавказе, который 
она и выбрала для оккупации. Такая политика интервентов не 
была тайной для руководителей Белого движения в России, но они 
ничего не могли предпринять, находясь в зависимости от интер­
вентов. Отказываться же от этой «помощи» было поздно, а точнее, 
невозможно.
Как было сказана ранее, Одесса играла особую роль в замыс­
лах интервентов. В начале интервенции в Одесский порт прибыли 
суда с небольшим количеством пехоты. Командование осущест­
влял французский генерал Бориус. Но власть в городе, то есть 
должность военного губернатора Одессы, интервенты передали 
русскому генералу Гришину-Алмазову. За недолгое время свое­
го правления он приобрел немалую власть, даже над французами, 
стал фактически «диктатором Одессы»2.
Особый интерес для изучения представляют не только силы ин­
тервентов, но и те французы в России, которые так или иначе под­
держивали большевиков.
Здесь, наверное, главную роль сыграла «Иностранная кол­
легия», которая существовала при Одесском комитете партии и 
должна была вести революционную работу в войсках интервен­
тов. Эта организация была создана в декабре 1918 г. и состояла 
из французской, румынской, польской, сербской и греческой 
групп3. Руководил работой И. Ф. Смирнов, а одной из самых 
ярких фигур была француженка Жанна Мари Лябурб. «Иност­
ранная коллегия» выпускала газету «Коммунист» на французс­
ком языке и листовки на пяти языках. Организация действовала 
на юге Украины, в Бессарабии, Румынии, то есть в основном на
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территориях, оккупированных французскими войсками. Также 
листовки «Иностранной коллегии» доходили до Салоник, Конс­
тантинополя, Марселя, где формировались для отправки войска 
интервентов.
В литературе, особенно советского периода, отмечается, что 
именно «Иностранная коллегия» смогла организовать восстания 
в войсках интервентов. Самым известным и значительным из них 
было так называемое «Черноморское восстание» во французском 
флоте. Французская эскадра прибыла на одесский рейд в конце 
1918 г., а затем была послана для захвата Севастополя. Восстание 
французских моряков началось 16 апреля на миноносце «Про- 
тэ», возглавил его инженер-механик Андрэ Марти1. Через три 
дня восстали матросы линкора «Франс» и флагманского корабля 
«Жан Бар», затем волнение перекинулось на линкор «Жюстис» 
и другие суда стоявшие близ Севастополя. Французские моряки 
высадились на берег и организовали демонстрацию совместно с 
рабочими Севастополя. Постепенно восстание распространилось 
и на другие французские корабли в Черном море, в частности, — 
линкор «Вальдек-Руссо», стоявший на внешнем рейде Одессы. 
Восставшие выступали за прекращение антисоветской интервен­
ции и немедленную их отправку на родину. В результате, фран­
цузское правительство вынуждено было выполнить эти требова­
ния: к началу мая 1919 г. весь французский флот покинул Черное 
море. Причиной вывода войск стало не только это восстание, но и 
вступление в Одессу в апреле 1919 г. частей Красной Армии. На­
конец, самую главную роль сыграла усталость от войны. Интер­
венция была начата сразу же после окончания Первой мировой, 
где Франция и так понесла большие потери. Поэтому французс­
кие моряки и солдаты отказывались воевать против большевиков.
Восстания, подобные «Черноморскому» произошли в 58-м, 
176-м французских полках, а также 19-м артиллерийском и 7-м 
инженерном полках е Одессе2. Везде выдвигались все те же требо­
вания.
Что касается дальнейшей судьбы «Иностранной коллегии», 
то 1 марта 1919 г. интервентами были пойманы и расстреляны
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Ж. М. Лябурб и еще несколько членов этой организации. Через не­
которое время был убит И. Ф. Смирнов. Фактически, после этого 
коллегия прекратила свою работу, но была воссоздана после осво­
бождения Одессы большевиками.
Еще до начала французской интервенции в Россию генерал 
Франше д’Эсперэ так ответил на приказ Клемансо о своем назна­
чении командующим силами интервентов: «хотя наши солдаты 
честно воевали столь долго на Востоке, и сейчас они с энтузиазмом 
пошли бы на Венгрию, чтобы затем триумфально промаршировать 
по Германии, однако в отношении оккупации и действий на Укра­
ине и в России у них не будет этого энтузиазма, и могут возникнуть 
большие проблемы»1. После этого командующим назначили гене­
рала Вертело. Тем не менее, Франше д’Эсперэ изначально предви­
дел провал интервенции.
Таким образом, цели Франции не отличались от целей других 
стран, осуществлявших интервенцию в России. Они стремились 
оккупировать часть территории, тем самым раздробив ее, завла­
деть ресурсами, обеспечить поставки продовольствия и финансов 
посредством белогвардейцев. Но в то же время важно, что в среде 
французов, находившихся в России, возник своеобразный проти­
вовес государственным интересам интервенции. Это были те, кто 
выступал на стороне большевиков: французские солдаты, моря­
ки и просто их соотечественники, изначально выступавшие про­
тив интервенции. Они внесли свой немалый вклад и приблизили 
окончание Гражданской войны и интервенции в России.
Зудова Е.
Женщины в Гражданской войне в России
После революции 1917 г. и окончания Первой мировой войны 
по всей России заполыхала новая война — Гражданская. Этот пе­
риод в российской истории называют сложным, трагичным вре­
менем. Вместе с мужчинами в ряды различных армий шло немало 
женщин. Проблема положения женщины в войне актуальна до сих 
пор, так как именно Гражданская война стерла главное препятс­
1 Французская авантюра. [Электрон, ресурс]: Адрес доступа: http://volk59.narod.
ru/interpost.htm. 09.01.2008.,
